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1. INLEIDING
Gras neemt een belangrijke plaats in bij de voedervoorziening van ons rundvee. In verhou-
ding tot andere voedermiddelen is gras een goedkoop voer. Een goede graslandproduktie
en een zo doelmatig mogelijke benutting daarvan is zowel voor beweiding als voor voeder-
winning  erg belangrijk.
Uit onderzoek van J.A.C. Meijs  (Instituut voor Veevoedingsonderzoek) uitgevoerd op etgroen,
bleek dat de grasopname bij melkvee sterk afhangt van de hoeveelheid gras die wordt
aangeboden. Wanneer bij beweiding de dieren steeds een ruim grasaanbod hebben, kan de
grasopname per dier per dag worden verhoogd. Dit is te realiseren door de koeien steeds
ca. 1 dag eerder dan bij normale beweiding te verweiden. De grotere resten bevorderen
mogelijk de hergroei  en kunnen wellicht worden ,,benut”  in de maaisnede volgend op een
beweiding. Door deze integratie met de voederwinning komen echter meer bossen en resten
in het ruwvoer terecht, die de opname van het wintervoer kunnen verminderen.
Op het regionaal onderzoekcentrum (ROC) Aver Heino werd tijdens de weideperioden van
1982 en 1983 een systeem met een hoog grasaanbod per dier per dag vergeleken met een
systeem met een normaal grasaanbod per dier per dag. Binnen elk beweidingssysteem werd
Op het ROC Aver Heino werd tijdens de
normaal grasaanbod.
weideperiode een hoog grasaanbod vergeleken met een
gedurende de hele weideperiode op enkele percelen de grasproduktie en -opname bepaald.
Het doel van de proeven tijdens de weideperiode was om na te gaan of een verhoogd
grasaanbod per dier per dag de melkproduktie verhoogt, in hoeverre de grasproduktie wordt
be’invloed en hoe dit in een geïntegreerd systeem van weiden en maaien kan worden
gerealiseerd.
De opzet van dit beweidingsonderzoek en de resultaten ervan zijn beschreven in respec-
tievelijk hoofdstuk 2 en 3. Gedurende een deel van de winterperiode werd de opname van
de graskuil, afkomstig van de beide systemen, vergeleken. Het doel van deze proeven was
om na te gaan of kuilvoer gewonnen bij een systeem van een hoog grasaanbod slechter werd
opgenomen, dan het kuilvoer van het systeem met normaal grasaanbod.
De opzet van deze stalproeven is beschreven in hoofdstuk 4, de resultaten in hoofdstuk 5.
2. OPZET BEWEIDINGSONDERZOEK
2.1 Uitgangspunten
De behandelingen in de systemen normaal aanbod en hoog aanbod waren als volgt.
Normaal grasaanbod per dier per dag; dit werd gerealiseerd als omweidingssysteem met een
beweidingsduur van gemiddeld ca. 35 dag per perceel.
Hoog grasaanbod per dier per dag; dit werd gerealiseerd door de koeien ca. 1 dag eerder
te verweiden dan wanneer normale beweiding zou worden toegepast.
Er werden twee groepen van 18 MRIJ-koeien gevormd. Deze twee groepen waren zoveel
mogelijk gelijkwaardig wat betreft leeftijdsopbouw, afkalfdata, melkproduktie en gewicht. Het
gemiddelde produktieniveau lag op 6000 kg melk.
Voor de proef was 14,4 ha beschikbaar. Op elke bedrijfskavel kwamen de percelen voor hoog
en voor normaal in een gelijk aantal voor. De grootte van de naast elkaar liggende percelen
was gelijk. In tabel 1 is een aantal uitgangspunten vermeld.
Tabel 1 Uitgangspunten voor beweiding per systeem
Aantal koeien 18
Oppervlakte grasland (ha) 7,22
Aantal percelen 12
Gem. perceelsgrootte (are) 60,l
Veebezetting (koe/ha) 23
Voor beide systemen gold dat zoveel mogelijk het weiden werd afgewisseld met maaien voor
de voederwinning. Wanneer een perceel twee maal achtereen was beweid en het kon de
volgende keer niet worden gemaaid, dan werd het perceel zo nodig gebloot.  Tijdens de
weideperiode werd op te beweiden percelen geen organische mest uitgereden. De stikstof-
hoeveelheid werd volgens de normen gegeven naar een jaargift van ca. 400 kg per ha.
Zonodig werd extra fosfaat en kali gegeven. Het graslandgebruik werd vastgelegd op een
graslandkalender.
2.2 Beweiding en voederwinning
In het voorjaar werd met de beweiding begonnen zodra ongeveer 750 kg droge stof per ha
aanwezig was (gewashoogte ca. 10 cm). Vervolgens werd gestreefd naar een grashoogte
bij het inscharen van ca. 15 cm (voor beide behandelingen dezelfde). Per half etmaal werd
bekeken of verweiding noodzakelijk was. De koeien werden, behalve in de overgangsperi-
oden in voor- en najaar, dag en nacht geweid.
Er werd naar gestreefd om voor voederwinning te maaien bij een opbrengst van ca. 3500
kg droge stof per ha. Ten behoeve van de opnameproef in de winter werd het voorgedroogde
gras van de vooraf beweide percelen van beide systemen apart ingekuild.
2.3 Bijvoeding
De eerste twee weken van de beweidingsperiode werden als overgangsperiode gebruikt. De
koeien werden toen ‘s nachts  opgestald en de hoeveelheid krachtvoer en ruwvoer die op stal
werd gegeven, werd geleidelijk verminderd. Na deze twee weken werd 1 kg krachtvoer per
2 kg melk verstrekt aan vaarzen met meer dan 20 kg melk per dag, aan tweede kalfskoeien
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met meer dan 24 kg en aan oudere koeien met meer dan 26 kg. Daarnaast kreeg elke koe
095 kg lokbrok  per keer. Op 1 juli, 1 augustus, 1 september en 1 oktober werden de
produktieniveaus waarboven krachtvoer werd verstrekt steeds 2 kg lager gesteld.
In perioden met een tekort aan weidegras kregen beide groepen extra krachtvoer. Soms werd
ook wat ruwvoer in de vorm van snijmais bijgevoerd.
2.4 Bepaling dierprodukties en gewicht
De melkgiften van de koeien werden dagelijks bepaald, het melkvet- en melkeiwitgehalte op
twee achtereenvolgende dagen per week. De koeien werden op vier tijdstippen tijdens het
weideseizoen gewogen.
2.5 Bepaling grasopbrengst
Binnen elk beweidingssysteem werd in 1982 één van de 12 percelen (ruim 70 are), uitge-
kozen voor bepaling van de graslandproduktie. Daarvoor werd gedurende de hele proefpe-
riode bepaald: de droge-stofopbrengst bij inscharen, de ongestoorde bijgroei  tijdens bewei-
ding en de hoeveelheid resten na uitscharen. Ook de opbrengst bij voederwinning werd
vastgesteld. Het perceel met systeem hoog lag naast het perceel met normaal.
In 1983 werden per beweidingssysteem twee percelen intensief gevolgd. Na het maaien voor
voederwinning en het bloten werd een (extra) opbrengstbepaling uitgevoerd om na te gaan
hoeveel gras of weiderest was afgemaaid.
In tegenstelling tot de overige beweidingspercelen werd op de intensief gevolgde percelen
per heel etmaal omgeweid. Op deze manier is het beter mogelijk om een droge-stofopname
per dier per dag te berekenen.
Voor het inscharen werd door het uitmaaien van
stroken de grasopbrengst bepaald. Op enkele
percelen werd na het uitscharen op dezelfde
wijze de hoeveelheid weiderest bepaald. Hieruit
is de grasopname berekend.
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2.6 Weersgesteldheid
Aangezien het weer van invloed kan zijn geweest op de grasproduktie, graskwaliteit, opname,
enz. worden de neerslag- en temperatuurgegevens apart vermeld. In tabel 2 staan de
neerslaggegevens van de perioden mei tot en met oktober in 1982 en 1983.
Tabel 2 Neerslag per maand in mm
Proefjaar 1982 1983
werkelijk afwijking van werkelijk afwijking van
30-jarig gem. 30-jarig gem.
Mei 63,8 + 5,8 150,l + 92,1
Juni 118,6 + 55,6 58,8 - 4,2
Juli 5,7 - 83,3 17,4 - 71,6
Augustus 35,7 - 46,3 26,2 - 55,8
September 18,9 - 47,1 60,2 - 5,8
Oktober 78,0 + 18,O 46,5 - 13,5
Totaal 320,7 - 97,3 359,2 - 58,8
Uit deze tabel blijkt dat in 1982 juni de natste maand was. De nadelige invloed hiervan op
de voederwinning was niet groot, omdat de meeste neerslag tussen 10 en 20 juni viel. In de
maanden juli tot en met september was er een duidelijk neerslagtekort. In deze periode viel
er 176,7  mm minder dan normaal.
In 1983 was mei zeer nat. De helft van de neerslag viel toen in de laatste tien dagen. In de
overige maanden van 1983 is minder regen gevallen dan normaal. Juli en augustus waren
het droogst. In de periode van 10 tot 20 september heeft het ca. 50 mm geregend, waardoor
een eind kwam aan de droge periode.
In tabel 3 is te zien dat de gemiddelde etmaaltemperatuur tijdens het weideseizoen van 1982
steeds boven normaal is geweest. Gemiddeld was dat 1,2 “C. In 1983 was het tijdens de
droge maanden juli en augustus ook warmer dan normaal. In het voor- en naseizoen van
1983 was het relatief kouder.
Tabel 3 Gemiddelde etmaaltemperatuur in “C
Proefjaar 1982 1983
werkelijk afwijking van werkelijk afwijking van
30-jarig gem. 30-jarig gem.
Mei 12,2 + 0,l 11 ,l - l,o
Juni 16,l - 0,9 15,9 +‘ 0,7
Juli 18,6 + 2,2 19,l + 2,7
Augustus 16,9 + 0,5 17,4 + 1,o
September 16,O + 2,2 13,4 - 0,4
Oktober 11,2 + 1,3 9,4 - 0,5
Gemiddeld 15,2 + 1,2 14,4 + 0,4
3. INVLOED VERHOOGD GRASAANBOD
3.1 Graslandgebruik
Het gebruik van het grasland was erop gericht de koeien zoveel mogelijk de beschikking te
geven over voldoende goed en smakelijk weidegras. Zomogelijk werd een perceel na twee
beweidingen gemaaid voor voederwinning. Aangezien dit zeker later in het seizoen niet altijd
te realiseren was, werden na twee of drie beweidingen de bossen gemaaid.
In 1982 was het grasbestand in het begin van het weideseizoen op veel percelen onregel-
matig geworden door de vorst in de voorafgaande winter. De vergelijking van hoog met
normaal aanbod is daarom pas in de laatste week van mei gestart. Daarna verliep de
beweiding bij beide systemen goed. Vanaf juli was het echter zo droog, dat er op een gegeven
moment te weinig gras was. Per 1 september 1982 is dan ook met de vergelijking gestopt.
In 1983 is in de eerste week van mei de vergelijking van hoog met normaalaanbod begonnen.
In het begin van het weideseizoen verliep de beweiding bij beide systemen niet geheel
volgens plan, vanwege de regenrijke meimaand. In de periode van 26 mei tot 7 juni was het
grasland zo nat dat de koeien ‘s nachts  op stal moesten en gemiddeld 3 kg droge stof per
dier per dag uit snijmais kregen bijgevoerd. Ondanks de droogte in juli en augustus kon de
beweiding in dit jaar volgens de beide systemen nog redelijk goed worden volgehouden.
Vanaf 25 september werden de koeien alleen nog overdag geweid en op 7 oktober 1983 werd
de proef beëindigd.
Tabel 4 Graslandgebruik bij hoog en normaal aanbod
Proefjaar 1982 1983
hoog normaal hoog normaal
Sti kstofgift (kg/ ha) 415 367 381 368
Gem. aantal dagen weiden per perceel 2,l 3,O 2,5 3,2
Maaipercentage 135 135 147 162
Percentage bossen maaien 33 33 171 113
In tabel 4 wordt een aantal gegevens vermeld omtrent het graslandgebruik bij beide syste-
men. In de eerste proef werden bij hoog de koeien na gemiddeld 2,l dagen verweid en bij
normaal na gemiddeld drie dagen. Bij een gelijke N-gift na elke beweiding is dus in totaal
meer N (48 kg) bij systeem hoog gegeven. In maaipercentage en percentage bossen maaien
bestonden in 1982 tussen beide systemen geen verschillen.
Ook in 1983 was de totale N-bemesting bij systeem hoog hoger dan bij normaal. Dit was een
gevolg van het sneller verweiden en het sneller weer terugkomen op hetzelfde perceel.
Daardoor waren er bij dit systeem ook minder percelen beschikbaar voor de voederwinning.
In plaats daarvan zijn meer percelen gebost, waardoor het percentage bossen maaien bij het
systeem hoog het hoogst was.
3.2 Droge-stofopbrengst bij inscharen
Iedere week werd bij elk systeem de opbrengst van één perceel bepaald, kort voordat de
koeien werden ingeschaard. Dat perceel kon voor de eerste, tweede, derde en zelfs vierde
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keer worden beweid. Tabel 5 geeft de gemiddelde opbrengsten bij inscharen weer. Hieruit
blijkt dat zeer vaak de opbrengst bij inscharen bij het systeem normaal hoger was dan bij
het systeem hoog. Dit was te wijten aan een snellere omweiding bij hoog en doordat bij de
derde en de vierde beweiding de hergroei  benadeeld werd door de grotere weideresten.
Deze weideresten bestonden vooral uit oud gras.
Tabel 5 Gemiddeld droge-stofopbrengst in kg per ha bij inscharen en gemiddeld droge-stofaanbod in
kg per dier per dag
Beweidings-
nummer’)
Hoog aan bod Normaal aanbod













7 1304 22,5 7 1773 18,4
5 2216 27,0 4 2312 20,7
4 2211 37,0 3 2345 21,9
16 1816 275 14 2049 19.8
11 1838 20,2 11 2038 17,7
8 2289 24,l 8 2142 19,3
4 1820 36,3 4 2067 24,4
23 1992 24,4 23 2079 19,4
l) nr. 1 = eerste snede of etgroen, nr. 2, 3, 4 = 2e, 3e, 4e opeenvolgende beweiding zonder voeder-
winning (zonodig wel bossen gemaaid).
2, niet gecorrigeerd voor bijgroei tijdens beweiding.
Uit de droge-stofopbrengst bij inscharen, de oppervlakte van de percelen en het aantal
dierdagen is het droge-stofaanbod per dier per dag berekend. In tabel 5 zijn de resultaten
daarvan vermeld, gemiddeld per eerste, tweede en volgende beweidingen. Ook al was de
droge-stofopbrengst per ha bij de groep hoog lager dan bij normaal, uit deze tabel blijkt dat
het droge-stofaanbod per dier per dag bij hoog, vanwege de kortere beweidingsduur wel
steeds groter was. Gemiddeld bedroeg het verschil 7,7 kg in 1982 en 5,0 kg in 1983.
Bij herhaald beweiden nam het droge-stofaanbod per dier per dag toe. Dit werd veroorzaakt
doordat het grasland bossiger  werd (vooral bij de groep hoog). Bij hoog was er voor de koeien
geen noodzaak om aan de bossen te vreten, omdat volgens dit systeem steeds ruim gras
voor handen moest zijn.
In 1982 werden na twee à drie opeenvolgende beweidingen de bossen met een cyclomaaier
gemaaid en afgevoerd. Toch was bij de volgende beweidingen de invloed van de voorgaande
beweidingen nog zichtbaar (Het grasland maakte een enigszins bossige indruk). Daardoor
moest het grasaanbod ook dan hoger zijn in vergelijking met beweiding op etgroen.
In 1983 werden de bossen getopt met een speciale bossenmaaier (Votex), waarbij de
weideresten tussen de bossen niet werden afgemaaid. Het blootsel  werd daarbij voldoende
versnipperd, zodat het kon blijven liggen. Bij de volgende beweiding waren de bossen nog
gedeeltelijk aanwezig zodat ook dan het grasaanbod groter was dan bij beweiding na
voederwinning.
3.3 Voederwaarde van het aangeboden gras
Tabel 6 geeft een overzicht van de gemiddelde voederwaarde van het gras bij de eerste,
tweede en volgende beweidingen bij beide systemen. In 1982 was de gemiddelde kwaliteit
van het gras dat de koeien van groep hoog kregen aangeboden, iets beter dan dat voor de
groep normaal. Dit komt waarschijnlijk doordat het gras bij hoog (tussen de bossen) iets
jonger was dan bij normaal. De wat betere kwaliteit bij hoog is ook in overeenstemming met
de lagere droge-stofopbrengst bij inscharen (zie tabel 5).
In 1983 was de kwaliteit van het aangeboden gras weinig verschillend tussen beide syste-
men. Dit ondanks de soms iets hogere droge-stofopbrengst bij inscharen volgens normaal
(zie tabel 5).
Tabel 6 Gemiddelde voederwaarde van het gras bij inscharen
Beweidings-
nummer’)
Hoog aanbod Normaal aanbod
~_
aantal
p e r c e l e n  (gjckg) (gYLg)
VEM aantal










7 204 198 1024 7 213 189 1001
5 213 216 1013 4 222 178 975
4 227 179 960 3 225 169 950
16 212 199 1004 14 218 181 983
11 215 169 982 11 213 163 991
8 224 184 986 8 231 181 984
4 232 179 948 4 223 181 957
23 221 176 977 23 221 172 983
‘) nr. 1 = eerste snede of etgroen, nr. 2, 3 en 4 = 2e, 3e, 4e opeenvolgende beweiding zonder
voederwinning (zonodig wel bossen gemaaid).
3.4 Melkproduktie en gewicht
De melkgiften van de koeien werden in de eerste proef (1982) vijf dagen per week geregi-
streerd en in de tweede proef (1983) alle dagen met behulp van het electronisch melkregi-
stratiesysteem. Op twee achtereenvolgende dagen per week werd het vet- en eiwitgehalte
van de melk bepaald. In tabel 7 zijn de gemiddelde melkgiften, vet- en eiwitgehalten en
meetmelkgiften (melk met 4 % vet) vermeld.
Tabel 7 Produktiegegevens, gemiddeld per dier per dag
Proefjaar 1982 1983
Grasaanbod hoog normaal hoog normaal
Melk (kg, 5-7 dagen per week)





22,21 22,13 22,62 21,78
22,46 22,20 23,02 22,08
3,82 3,89 3,88 3,83
3,37 3,36 3,46 3,34
21,84 21,83 22,61 21,52
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In de eerste proef was alleen in het begin de gemiddelde melkgift van hoog iets hoger dan
van normaal. In de tweede proef was de melkproduktie van hoog gedurende het gehele
weideseizoen bijna altijd hoger dan die van normaal. De (kleine) verschillen in melkgift, vet-
en eiwitgehalte van de melk waren niet betrouwbaar. Hetzelfde geldt voor de meetmelkpro-
duktie. De krachtvoergift (inclusief lokbrok) was in de eerste proef gemiddeld 3,47  kg en in
de tweede proef gemiddeld 3,62 kg per dier per dag.
Tijdens de weideperiode zijn de koeien drie of vier keer gewogen. De begingewichten waren
in 1982 en 1983 respectievelijk 536 en 562 kg voor de groep hoog en 548 en 571 kg voor
de groep normaal. In beide proefgroepen bleken de koeien vrijwel evenveel in gewicht
toegenomen te zijn, in 1982 ongeveer 24 kg, in 1983 ongeveer 15 kg.
3.5 Hoeveelheid winterruwvoer en blootsel
In 1982 werd het gras op twee percelen van systeem normaal en op één perceel van systeem
hoog gehooid. In 1983 gebeurde dat op één perceel van elk systeem. De rest werd gewonnen
als voordroogkuil. Een belangrijk deel van het voorgedroogde gras van de tweede en de
volgende sneden werd per systeem gescheiden ingekuild voor de opnameproeven tijdens
de stalperioden. In tabel 8 zijn de hoeveelheden geoogst produkt bij voederwinning vermeld.
Uit deze tabel blijkt dat de verschillen in hoeveelheid droge stof en kVEM  klein waren.
Gemiddeld waren de maaisneden bij het systeem hoog iets zwaarder dan bij normaal. De
gemiddelde VEM in de droge stof van het geoogste produkt was bij beide systemen nagenoeg
aan elkaar gelijk.
Tabel 8 Hoeveelheid geoogst produkt en de kwaliteit ervan bij voederwinning
Proefjaar 1982 1983
G rasaan bod hoog normaal hoog normaal
Aantal gemaaide hectaren






VEM in droge stof (gem.)
9,7 9,7 105 11,6
4189 4096 4972 5206
3113 3038 3389 3210
3640 3603 4355 4595
2705 2672 2969 2833
869 880 876 883
3.6 Opname weidegras
De droge-stofopname op één perceel in 1982 en twee percelen in 1983, is berekend door
het droge-stofaanbod te verminderen met de hoeveelheid weiderest na uitscharen. Bij de
bepaling van het aanbod werd de grasopbrengst bij inscharen genomen, vermeerderd met
de bijgroei tijdens de beweiding. De resultaten, berekend als droge-stofaanbod en de droge-
stofopname, zijn vermeld in tabel 9. Uit deze tabel blijkt dat het grasaanbod bij opeenvolgende
beweidingen gewoonlijk toenam. Deze tendens komt overeen met het toenemende grasaan-
bod op de overige percelen van beide systemen (zie tabel 5). Dit werd veroorzaakt door de
toenemende bossigheid van het grasland (vooral bij hoog).
De berekende droge-stofopname uit weidegras nam bij opeenvolgende beweidingen
meestal af. Uit tabel 9 blijkt dat in 1982 de gemiddelde grasopname van hoog 0,5 kg droge
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1 2 34,i 16,6 25,8 14,6
2 2 28,6 12,o 26,5 13,o
Gemiddeld 4 31,4 14,3 26,2 13,8
1983
1 4 22,5 11,7 23,3 11,5
2 3 30,4 12,7 25,3 11,o
3 2 40,2 11,5 28,3 995
Gemiddeld 9 29,1 12,o 25,1 10,9
‘) 1 = eerste snede of etgroen; 2, 3 = 2e, 3e opeenvolgende beweiding zonder maaien voor voeder-
winning (zonodig wel bossen gemaaid).
stof hoger was dan die van normaal. In 1983 was de grasopname van hoog steeds iets hoger
dan die van normaal. Gemiddeld was dit 1 ,l kg droge stof.
3.7 Droge-stofproduktie
Naast het bepalen van de droge stofopbrengsten bij beweiding werden ook de opbrengsten
van de voederwinningssneden bepaald. Daar de grasopname is bepaald en ook de hoeveel-
heid droge stof bij het inkuilen is gewogen, kon berekend worden welk deel van de graspro-
Het gemaaide gras werd verzameld, gewogen
en bemonsterd voor bepaling van droge-stofge-
halte en -hoeveelheid.
duktie is opgenomen door de koe of is ingekuild. In tabel 10 zijn de totale droge-stofprodukties
op jaarbasis en de ,,opname”  (beweiding en in de kuil) vermeld. Uit deze tabel blijkt dat de
totale hoeveelheid geproduceerde droge stof op de percelen van beide systemen niet van
elkaar verschilden en gemiddeld op 13,7 ton lagen.
Tabel 10 Produktie en opname aan droge stof op drie percelen
Perceel- /-/oog aan bod Normaal aan bod
nummer
produktie opname verlies verlies produktie opname verlies verlies
(kg) (kg) (kg) W) (kg) (kg) (kg) W)
1982
26 13443 9501 3942 29 13960 11035 2925 21
1983
27 13462 10954 2508 19 13615 10010 3605 26
25 14071 12369 1702 12 13807 12302 1505 11
Gemiddeld 13659 10941 2717 20 13794 11116 2678 19
Het deel van de grasproduktie dat niet is opgenomen of ingekuild, wordt beschouwd als
verlies. Uit tabel 10 blijkt dat de verliespercentages per perceel nogal van elkaar verschillen.
In 1982 waren de verliezen bij hoog aanbod groter dan bij normaal aanbod. In 1983 was dit
op perceel 27 juist andersom. De oorzaken voor dit laatste waren een groot veldverlies bij
hooien en een grote weiderest na de laatste beweiding. Gemiddeld over de drie percelen
verschillen de verliespercentages van hoog en normaal niet veel van elkaar.
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4. OPZET ONDERZOEK GECONSERVEERD RUWVOER
Aan het ruwvoeronderzoek namen zes groepjes koeien deel. leder groepje bestond utt vier
(1982) of vijf (1983) koeien. Drie groepjes werden gevoerd met graskuil  gewonnen bij het
systeem normaal aanbod, de andere drie groepjes kregen graskuil  gewonnen bij het systeem
hoog aan bod.
Alvorens met de werkelijke proef te beginnen, werden alle dieren drie weken lang hetzelfde
gevoerd. Hiervoor werd graskuil  van het systeem hoog aanbod gebruikt. Na deze voorpe-
riode werden de dieren gedurende één week gewend aan het voer dat ze in de hoofdperiode
zouden krijgen. In 1982 duurde de hoofdperiode vier weken, in 1983 drie weken. Met het oog
op een hoge ruwvoeropname werden voor deze proeven koeien genomen met een lage
krachtvoerbehoefte. Dat betekende dat oudmelkte koeien werden gebruikt.
Het gemaaide gras van de beide beweidingssystemen was gescheiden ingekuild. Gras van
de eerste snede was hier niet in meegenomen, omdat er geen grasresten aanwezig waren.
Het ruwvoer werd ‘s morgens en ‘s avonds per groepje afgewogen en verstrekt. De voer-
resten werden gewogen om zo de opname te kunnen bepalen. Er werd steeds royaal ruwvoer
verstrekt (5 tot 10 % vreetbare resten). Het krachtvoer werd 2 X per dag tijdens het melken
verstrekt. De totale krachtvoergift per groepje was steeds gelijk. Het krachtvoer bestond uit
A-brok (940 VEM en 120 vre).
Bij voederwinning werd het gras op de vooraf beweide percelen van beide systemen gescheiden
voorgedroogd en ingekuild. Tijdens de stalperiode werd de opname ervan vergeleken.
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5. INVLOED KUILGRAS OP OPNAME
5.1 Ruwvoeropname
In tabel 11 is de gemiddelde opname door de koeien tijdens de hoofdperiode vermeld. Tevens
is in deze tabel de kwaliteit van de graskuil  vermeld. Wanneer uit de opname van de graskuil
in de voorperiode bleek dat de groepjes niet helemaal vergelijkbaar waren, dan werd de
opname in de hoofdperiode hiervoor gecorrigeerd. In de eerste stalproef 1982/83  was de
graskuilopname door de groep hoog lager. De VEM-waarde van het ruwvoer was bij hoog
ook lager. Dit is wellicht veroorzaakt door de grotere bossigheid van de percelen bij systeem
hoog.
Tabel 11 Kwaliteit van het ruwvoer en de opname
Proefjaar i 982183 i 983184
Grasaanbod hoog normaal hoog normaal
Droge stof (%) 49,3 63,6 54,2 41 ,a
VEM in ds 763 857 793 798




9,77 i 0,al 11,33 10,36
4,84 4,84 2,64 2,64
In de tweede stalproef 1983/84  was de graskuilopname door de groep hoog echter hoger.
Toch was de VEM-waarde van het ruwvoer van hoog nagenoeg gelijk aan dat van normaal.
Bij beide systemen werden in het tweede jaar de percelen vrij regelmatig gebost met de
speciale bossenmaaier (op ca. 8 cm). Dat verklaart wellicht dat er toen ook geen verschil in
VEM-waarde was tussen beide partijen ruwvoer. Desondanks is de hogere opname bij groep
hoog opmerkelijk. Er is echter geen betrouwbare verklaring voor het verschil van 1 kg droge
stof.
5.2 Melkproduktie en gewicht
De melkproduktie werd elke week op één dag vastgesteld. Het vet- en eiwitgehalte van de
melk werden bepaald in het verzamelmonster van de morgen- en avondmelk. In tabel 12 zijn
de produkties in de hoofdperiode vermeld. In de eerste stalproef 1982/83  was de melkgift
van de groep hoog lager. De opname van kuilgras was in deze proef bij hoog ook lager. De
gehalten in de melk waren nagenoeg niet verschillend.
In de tweede stalproef 1983184 was de melkgift van groep hoog nagenoeg gelijk aan die van
groep normaal. Het melkvetgehalte leek bij hoog wel lager te zijn, waardoor de meetmelkgift
lager uitkwam. De hogere ruwvoeropname van groep hoog (tabel 11) heeft niet geresulteerd
in een hogere melkproduktie. In beide proeven was de gewichtstoename tijdens de hoofd-
periode van de groep hoog wat groter.
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Tabel 12 Gemiddelde melkproduktie en toename diergewicht gedurende de vergelijking van de op-
name van kuilgras van hoog en normaal aanbod
Proefjaar 1982183 1983/84
Grasaanbod hoog normaal hoog normaal
Melk (kg) 11,2 13,9 9,5 98
Vet (%) 4,69 4,61 4,78 5,04
Eiwit (%) 4,02 4,00 4,05 4,Ol
Meetmelk (kg) 12,3 15,3 10,5 11,4
Toename gewicht (kg) 19 14 23 17
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6. DISCUSSIE
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten die uit het onderzoek zijn gekomen samen-
gevat in tabel 13. Vervolgens wordt ingegaan op enkele consequenties van een verhoogd
grasaanbod.
Tabel 13 Dier- en graslandproduktie bij hoog en normaal grasaanbod
Seizoen 1982183 1983184
Grasaanbod hoog normaal hoog normaal
Melkproduktie in de weide
(kg meetmelk per koe per dag) 21,8 21,8
Ruwvoer voor de winter
(kVEM per ha) 3640 3600
Droge-stofopname op 1 (‘82) en 2 (‘83) percelen (kg per dier per dag)
14,3 13,8
Totale droge-stofproduktie op 1 (‘82) en 2 (‘83) percelen (ton per ha)
13,4 13,6’)
Opname voordroogkuil op stal
(kg droge stof per koe per dag) 9,8 10,8








‘) qecorrigeerd voor hogere produktie 1 e snede.
6.1 Effect van meer weideresten
De bossigheid nam met de opeenvolgende beweiding toe. Om toch voldoende smakelijk gras
aan te bieden was de hoeveelheid droge stof per koe per dag bij de tweede en latere
beweidingen tot meer dan 1,5  keer hoger dan bij de eerste beweidingen. Bij systeem normaal
was deze toename in grasaanbod veel geringer. Ten dienste  van de beweiding werd een deel
van het geproduceerde gras geconserveerd voor de stalperiode. Er was geen verschil in
voederwaarde van het materiaal afkomstig van beide systemen. In tabel 13 is de hoeveelheid
kVEM  per ha vermeld. Gedurende het weideseizoen van 1983 is er bij systeem hoog vaker
gebloot  dan bij systeem normaal (met de Votex). De consequentie van het vaker en meer
bloten (bossigheid!) had tot gevolg dat er in 1983 minder wintervoer werd gewonnen. Dit komt
mede doordat de totale bruto grasproduktie per jaar, bij beide systemen ongeveer gelijk was.
Per snede waren er wel verschillen.
Na de eerste beweiding in het voorjaar of na beweiding op etgroen had een grotere weiderest
een positief effekt op de hergroei. Door veroudering van weideresten werd de hergroei  na
herhaald beweiden negatief be’invloed.
Bij de opname van voordroogkuil speelt de voederwaarde van het voer een belangrijke rol.
In tegenstelling tot de gemiddelde voederwaarde van al het verzamelde wintervoer, was de
voederwaarde van de gevoerde kuil wèl verschillend. In de stalproef in 1982/83  was deze
voederwaarde bij systeem normaal bijna 100 VEM hoger dan de waarde bij hoog. In de
stalproef in 1983/84  was de voederwaarde bij systeem hoog nagenoeg gelijk aan die bij
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systeem normaal. Dit is waarschijnlijk te danken aan het feit dat
weideseizoen van deze stalproef bij systeem hoog vaak is gebloot.
er in het voorafgaande
6.2 Benutting van weideresten
Behalve de slechtere benutting  van het wintervoer afkomstig van systeem hoog, heeft dit
systeem, zoals het is uitgevoerd in deze proeven, ook een praktisch bezwaar. Door het
hogere aanbod per dier per dag, bij een droge-stofopbrengst van ca. 2 ton per ha, gaan de
koeien selectief grazen. Daardoor blijven de minder smakelijke plekken in het grasland
onaangeroerd en ontstaan bij de eerste beweiding al bossen, die bij de volgende beweiding
niet meer worden afgegraasd. Voor een goed en flexibel graslandgebruik zouden deze
bossen eigenlijk al na de eerste, maar in elk geval na de tweede beweiding gebloot  moeten
worden. Door dit te doen ontstaan echter grote droge-stofverliezen en kan er geen sprake
meer zijn van een mogelijk positief effekt van een grotere weiderest op de hergroei  en op
vergroting van de hoeveelheid wintervoer. Wanneer de weideresten blijven staan om met een
volgende voederwinningssnede te worden benut, wordt de keuze binnen de te beweiden
percelen, met name in de zomer en de herfst te beperkt.
Een methode om resten na beweiding met melkkoeien te benutten, is het systematisch
naweiden  met jongvee en droogstaande koeien. In andere proeven zijn hiermee goede
ervaringen opgedaan. Bij een dergelijk systeem profiteert men van een iets hogere melkpro-
duktie in de weideperiode, en men ervaart niet het nadeel van een lagere melkproduktie in
de stalperiode. De weideresten worden dan opgenomen door dieren die met minder kwaliteit
ruwvoer kunnen volstaan dan hoogproduktieve melkkoeien. Hierdoor hoeft er minder te
worden gebloot,  waardoor er minder verlies van geproduceerd gras ontstaat en de kwaliteit
van het wintervoer niet nadelig wordt beïnvloed door een hoog percentage weideresten.
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7. CONCLUSIES
In de weideperiode van 1983 bestond de tendens dat bij het systeem hoog (hoog gras-
aanbod) de melkproduktie (FCM) hoger was dan bij normaal (normaal grasaanbod).
Deze tendens werd bevestigd door een tendens tot een wat hogere droge-stofopname bij
hoog aanbod, gemeten op drie percelen.
Uit de eveneens op drie percelen gemeten bruto-grasprodukties bleken géén verschillen
tussen beide systemen te bestaan.
Omdat bij een systeem van hoog aanbod veelal meer en vaker de bossen moeten worden
gemaaid blijft er minder ruwvoer over voor de winter. Er was geen verschil tussen beide
systemen in de berekende voederwaarde van het voer op het moment dat het van het veld
werd gehaald.
Van voordroogkuil afkomstig van systeem hoog werd in de stalproef in 1982183 1 kg droge
stof per dier per dag minder opgenomen. Dit in vergelijking met voordroogkuil afkomstig
van systeem normaal. In de stalproef in 1983/84  was er een tendens in tegengestelde
richting.
Op stal werd na het voeren van voordroogkuil van systeem hoog de melkproduktie
verlaagd. Deze verschillen waren in de stalproef in 1982/83  3 kg meetmelk  en in 19831
84 bijna 1 kg meetmelk.
Het laten staan van veel weideresten voor een volgende beweiding of voederwinnings-
snede geeft praktische bezwaren zoals een slechte opname bij de volgende beweiding.
Tenzij deze bezwaren door bijvoorbeeld na te weiden met jongvee worden opgeheven,
biedt een systeem met hoog aanbod de nodige problemen.




Uit onderzoek van het Instituut voor Veevoedingsonderzoek bleek dat de grasopname bij
melkvee sterk afhankelijk is van de hoeveelheid gras die wordt aangeboden. Een ruim
grasaanbod kan worden gerealiseerd door de koeien steeds ca. 1 dag eerder dan bij normale
beweiding te verweiden. De hogere resten kunnen wellicht worden ,,benut”  in een maaisnede
na één of twee opeenvolgende beweidingen.
Het doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre een verhoogd grasaanbod per
dier per dag de melkproduktie verhoogt, in hoeverre de grasproduktie wordt beïnvloed en
hoe dit in een geïntegreerd systeem van weiden en maaien kan worden gerealiseerd. Daartoe
werden twee beweidingssystemen met elkaar vergeleken en werden twee voederproeven
met de gewonnen voordroogkuil uitgevoerd.
In beide jaren (1982 en 1983) werden de beweidingsproeven uitgevoerd met 2 X 18 dieren.
De ene groep kreeg een normaal grasaanbod (35 daags omweidingssysteem) en de andere
groep een hoog grasaanbod (25 daags omweidingssysteem). De koeien werden dag en
nacht geweid. Bij elk systeem bedroeg de oppervlakte grasland ca. 7,2 ha, verdeeld over 12
percelen. De veebezetting was 2,5  koe per ha.
Graslandgebruik
In beide jaren verliep de beweiding bij beide systemen niet geheel volgens planning. In 1982
moest wegens de aanhoudende droogte de vergelijking eind augustus worden gestopt. In
1983 moesten de koeien vanwege de regenrijke mei-maand ‘s nachts worden opgestald (van
26 mei tot 7 juni) en worden bijgevoerd met snijmais.
In tabel 14 wordt een aantal gegevens vermeld over het graslandgebruik bij beide systemen
(op jaarbasis). Bij systeem hoog werden de koeien na gemiddeld 2,3 dagen verweid en bij
systeem normaal na gemiddeld 3,l dagen. In maaipercentage en ruwvoeropbrengst waren
er tussen de beide systemen nagenoeg geen verschillen.
Tabel 14 Graslandgebruik en opbrengst wintervoer
Grasaanbod Hoog Normaal
Stikstofgift (kg/ha) 398 367
Gem. aantal dagen weiden per perceel 2,3 3,l
Maaipercentage 141 148
Gem. droge-stofopbrengst per maaisnede (kg/ha) 3240 3135
Kuilvoeropbrengst (kg ds/ha) 4570 4640
Totale kuilvoeropbrengst (kg) 32890 33400
Grasaanbod en melkproduktie
Eénmaal per week werd op een perceel van elk systeem kort vóór het inscharen van de
koeien de grasopbrengst bepaald. Uit de grasopbrengst en het aantal dierdagen is het
grasaanbod per dier per dag berekend.
Het bleek dat bij herhaald beweiden het droge-stofaanbod per dier per dag toenam, met name
bij systeem hoog. Deze toename kwam door het steeds groter aandeel bossen in het
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grasbestand. Bij hoog was er voor de koeien geen noodzaak om aan de bossen te vreten,
omdat bij dit systeem steeds ruim gras voorhanden was. Zodoende ontstond een grote
hoeveelheid gras in de bossen met als gevolg een grote variatie van het grasaanbod.
Weliswaar werden de percelen na twee achtereenvolgende beweidingen gebloot, maar toch
was bij een volgende beweiding de invloed van de voorgaande beweidingen nog zichtbaar.
Dit gold met name in het jaar 1983 toen de bossen met een speciale bossenmaaier werden
getopt. In 1982 werd hiervoor de cyclomaaier gebruikt.
Op een paar percelen van beide systemen is gedurende het hele jaar de grasproduktie
bepaald. Bij systeem hoog was de grasproduktie gemiddeld 13,7 ton droge stof per ha per
jaar en bij systeem normaal 13,8 ton droge stof. De jaarprodukties van beide systemen bleken
dus niet van elkaar te verschillen.
Tabel 15 Melkproduktie, vet- en eiwitgehalte
Grasaanbod Hoog









De melkproduktiegegevens zijn vermeld in tabel 15. Hieruit blijkt dat zowel de melk- als
meetmelk-produktie bij hoog gemiddeld over beide proefjaren ca. 0,6 kg hoger was dan bij
normaal. Dit verschil was in het tweede proefjaar ontstaan, toen de grasopname bij hoog
aanbod groter was dan bij normaal aanbod. De verschillen waren niet betrouwbaar. In vet-
en eiwitgehalte waren er nagenoeg geen verschillen.
Tijdens de weideperiode was er geen verschil in gewichtstoename tussen beide groepen.
De koeien van hoog namen gemiddeld 19 kg in gewicht toe en de koeien van normaal 20
kg.
Opname graskuil
Het gemaaide gras van de beide systemen werd gescheiden ingekuild (behalve het gras van
de eerste snede). De bedoeling was na te gaan of gras afkomstig van percelen met veel
grasresten (vooral bij hoog dus) de opname negatief zou kunnen beïnvloeden. Tijdens de
beide stalperioden werd met twee groepen oudmelkte koeien een opnameproef uitgevoerd.
De resultaten zijn vermeld in tabel 16.
Tijdens de stalperiode van 1982183 hebben de koeien van graskuil  hoog gemiddeld 1,O  kg
droge stof minder opgenomen dan van graskuil  normaal. De kwaliteit van de graskuil  bij
systeem hoog was ook lager. Tijdens de stalperiode van 1983/1984  echter hebben de koeien
van graskuil  hoog gemiddeld 0,9  kg droge stof meer opgenomen dan van graskuil  normaal.
Toch was de kwaliteit van het ruwvoer toen nagenoeg aan elkaar gelijk. Bij beide systemen
werden de percelen vrij regelmatig gebost met de speciale bossenmaaier (op ca. 8 cm). Dat
verklaart wellicht dat de VEM-waarde van het kuilgras afkomstig van systeem hoog nage-
noeg gelijk is aan dat van systeem normaal. Het verschil in opname is desondanks niet te
verklaren.
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VEM in graskuil 763 857 793 798
Graskuil 98 10,8 11,3 10,4
Krachtvoer 48 48 296 2,6
In de eerste stalproef was de melkproduktie van de groep hoog ca. 3 kg FCM lager. In de
tweede stalproef was er, door een relatief lager vetgehalte (0,3 %), ook een lagere produktie
van ca. 1 kg FCM ten opzichte van de groep normaal.
Op grond van dit onderzoek verdient het systeem hoog géén voorkeur boven het systeem
normaal.
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